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Lunedì 25 settembre 2017
Aula Magna “Leopoldo Massimilla”
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Napoli - Piazzale Tecchio, 80
09.30 Welcome coffee
10.00
presentazione del convegno
 Prof. Gaetano Manfredi
 Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
 Prof. Piero Salatino
 Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base - Università degli
 Studi di Napoli Federico II 
 Prof. Claudio Buccelli
 Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica
introduzione ai lavori 
11.00 tipologie, funzioni, prestazioni
 Prof. Bruno Siciliano
 Ordinario di Automatica - Università degli Studi di Napoli Federico II
 Prof. Vincenzo Lippiello
 Associato di Automatica - Università degli Studi di Napoli Federico II
11.20 sviluppi tecnologici
 Prof. Antonio Moccia
 Ordinario di Impianti e sistemi aerospaziali - Università degli Studi di Napoli  
 Federico II
 dei droni nei conflitti armati
Coordinatore: Gen. Gabriele Lupini
Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana
11.40 principi e regole di comportamento 
 Dott. Francesco Catapano
 Esperto di Diritto internazionale umanitario nei conflitti armati
12.00 strategie e tattiche
 Col. Pil. Andrea Esposito
Direttore del Centro di eccellenza aeromobili a pilotaggio remoto - Stato Maggiore 
Aeronautica 
12.20 prospettive di regolamentazione: i droni armati autonomi tra ius in 
 bello e ius ad bellum
 Prof. Daniele Amoroso
 Associato di Diritto internazionale - Università degli Studi di Cagliari
12.40 – 13.00  Dibattito
13.00 – 14.30  Work lunch
l’utilizzo dei droni nella società civile
Coordinatore: Prof. Carmine Donisi
Emerito di Diritto civile
Università degli Studi di Napoli Federico II
14.30 principi regolatori nella normativa nazionale e dell’unione europea 
 Ing. Alessandro Cardi
Vice Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
 
 impieghi e prospettive:
14.50 nelle catastrofi e nelle emergenze sanitarie
 Dott. Fabio Ciciliano
 Medico della Polizia di Stato - Servizio Centrale Antiterrorismo
15.10 nei settori della sicurezza, della prevenzione dei reati e della tutela  
 dell’ambiente
 Ten. Col. Davide Crapa 
 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
15.30 Quale privacy in tempo di droni?
 Prof. Giovanna De Minico
 Associato di Diritto costituzionale - Direttore Centro Interdipartimentale Ermes  
 Università degli Studi di Napoli Federico II 
15.50 implicazioni psicologiche 
 Dott. Domenico Nardiello
 Psicologo-psicoterapeuta, esperto in psicologia delle emergenze
16.10 riflessioni conclusive 
 Dott. Pietro Greco
 Giornalista scientifico - scrittore
16.30 Fine lavori 
Il C.I.R.B. (Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica), cui aderiscono 
tutte le Università campane, è un Organismo di ricerca nel quale – con 
metodo rigorosamente scientifico, grazie al concorso di qualificati cultori 
delle varie discipline interessate e in un clima di costante e costruttivo 
dialogo con i rappresentanti delle diverse posizioni culturali – è possibile 
delineare le trame di una serena e ponderata riflessione comune su 
tematiche che coinvolgono l’identità stessa della persona umana e il 
destino delle generazioni future.
COMITATO SCIENTIFICO: 
Prof. Claudio Buccelli, Prof. Piero Salatino, Prof. Carmine Donisi, 
Dott. Francesco Catapano, Dott. Domenico Nardiello.
COMITATO ORGANIZZATORE: 
Prof. Massimo Niola, Prof. Pierpaolo Di Lorenzo, 
Prof. Mariano Paternoster, Prof. Vincenzo Graziano, 
Dott.ssa Claudia Casella.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Via del Parco Margherita, 49/3 - 80121 Napoli
Tel +39 081402093
congressi@defla.it - www.defla.it
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA
